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Divulgar –en forma breve- en la comunidad académica y en la sociedad en general, trabajos realizados y expuestos en eventos para 
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Titulo:  
PROPUESTA DE INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA ESPACIOS SUJETOS A LA 




Este estudio, se enfoca en la formación y crecimiento de franjas periurbanas de la ciudad de 
Corrientes en las últimas décadas y en los cambios morfológicos, funcionales y de población que se 
producen en estos espacios.  
El aumento de las cantidades de energía y materiales que los mismos requieren, constituyen una 
importante fuerza impulsora que actúa sobre el medio natural y causa una gran variedad de 
impactos ambientales que afectan la calidad de vida y el entorno urbano.  
Con base en esta perspectiva, se propone estudiar y caracterizar la interacción y relaciones de los 
de los componentes naturales y antrópicos de un espacio periurbano ligado a procesos de 
expansión urbana.  
Además se pretende poner de manifiesto, a través de indicadores, los distintos aspectos de la 
problemática ambiental del territorio y, por último, proponer pautas para la planificación y 
ordenamiento del espacio de estudio, con una visión de desarrollo sostenible. 
 
Palabras clave: Crecimiento urbano, problemática ambiental, geoindicadores, desarrollo sostenible.  
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“El proceso de urbanización ha dado lugar a la formación de extensas franjas 
rururbanas o periurbanas de límites imprecisos, en donde se mezclan los usos 
de suelo y las formas de vida del campo y de la ciudad. En ellas se producen los 
cambios morfológicos, funcionales y de población más rápidos y profundos de 
todo el espacio urbano”.  
Zárate Martín, A. (2003) 
 
INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL - SUPUESTOS 
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CIUDAD  como  SISTEMA 
‒ Consumo  y procesamiento de 
   materiales y energía 
‒ Producción de residuos 
‒ Interrelación entre componentes 
   INTERNOS  y ENTORNO 
DESARROLLO SOTENIBLE 
‒ Crecimiento económico 
‒ Criterios  ambientales 
‒ Equidad social 
 
INDICADORES de la problemática ambiental del territorio 
Pautas para ORDENAMIENTO del espacio con una visión de desarrollo sostenible 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
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MARCO CONCEPTUAL DE INDICADORES 
MARCO ORDENADOR  










― Estado / Impacto 
― Respuesta 
― Criterios  de una sociedad para  la producción económica, 
     equidad social y la sostenibilidad ambiental 





― Accesibilidad, relevancia  y trazabilidad 
― Sencillos de comunicar 
― Comparables con escalas regionales o nacionales 
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METODOLOGÍA 
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CIUDAD: ámbito muy complejo, transversal e intersectorial,  
 
SOCIEDAD: Tensiones dinámicas entre distintos actores y sus diversas necesidades.  
 
INDICADORES: Proponer indicadores para medir grado de aproximación a metas es  
                            realmente difícil. 
DIFICULTADES 
1. Dar cuenta del progreso hacia el Desarrollo sostenible de la Ciudad. 
 
2. Mediciones en escalas locales (sencillas de comunicar y comparables con 
escalas regionales o nacionales) 
 
3. Utilización de un número limitado de indicadores que sean vinculantes (a 
través del marco ordenador P-E/I-R)  
 
4. Con conexión sinérgica entre las dimensiones del sistema (Enfoque sistémico 
de sostenibilidad urbana) 
APUESTAS METODOLÓGICAS 
METODOLOGÍA 
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PLANICIE SEDIMENTARIA  
PENDIENTES MUY BAJAS  
LOMADAS Y DEPRESIONES  
OSCUROS Y MUY ORGÁNICOS 
(DEPRESIONES) 
ARENOSOS FERRUGINOSOS O CALCÁREOS 
(LOMADAS) 
RÍO PARANÁ: PLANICIE DE INUNDACIÓN 13 KM 
RÉGIMEN REGULAR INCREMENTO DE CAUDAL EN 
VERANO  - ESTIAJES EN INVIERNO 
ARROYOS MUY ANTROPIZADOS  
PRECIPITACIONES MED 1200 - 1500 MM/AÑO 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL 21,6 ºC  
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AREA URBANA    590 ha     
DENSIDAD            55,5 hab./ha.  
Total de hogares 96.993 (2010)  
Total servido  98,2 % 
Total de hogares 96.993 (2010)  
Total servido  73,5 % 
358.223 hab. (2010) 
35,9 %     POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 
Infraestructura 
Hidráulica 
CUERPO RECEPTOR: RÍO PARANÁ  
SISTEMA DE MACRO DRENAJE (Antiguos arroyos) 
PRINCIPAL FUENTE DE CONTAMINACIÓN de 
arroyos, ríos y humedales 
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UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
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Fuente: Secretaría de Planificación. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
CIUDAD DE CORRIENTES: INFRAESTRUCTURA 
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CIUDAD DE CORRIENTES: DISTRITOS 
 
Fuente: Código de Planeamiento Urbano. Ordenanza Nº 1071/81 y modificatorias 
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CIUDAD DE CORRIENTES: NIVELES DE CONSOLIDACIÓN 
 
Fuente: Secretaría de Planificación. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
ESTRUCTURA URBANA DISPERSA.  
NIVELES DE CONSOLIDACIÓN BAJOS 
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Los equipamientos de la ciudad están concentrados 
en el área central. 




El área periférica presenta muy pocos 
equipamientos y servicios.  
Los barrios están desconectados, inaccesibles. 
Bajos niveles de tributación. 
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Fuente: Secretaría de Planificación. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
CIUDAD DE CORRIENTES: DENSIDAD POBLACIÓN 
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Límites  humedal 
Escurrimiento 
               Vía pavimentada 
               Vía sin pavimentar 
 
               Zona de conflicto de circulación 
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RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS  DE LA ZONA DE ESTUDIO  
ANÁLISIS DE LA CONECTIVIDAD 
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        Electricidad–agua-cloaca-pavimento 
        Electricidad–agua-cloaca 
        Electricidad–agua 




RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS  DE LA ZONA DE ESTUDIO  
INFRAESTRUCTURA EN ZONA DE ESTUDIO 
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INDICADOR P-E/I-R CATEGORÍA EJE DE SOSTENIBILIDAD UNIDAD 
Tasa de crecimiento anual de 
Población en Áreas sujetas a 
expansión urbana  
Presión Social compacidad eficiencia %/año 
Cambios en el uso del suelo Presión Económica compacidad eficiencia %/ha 
Generación de residuos 
sólidos urbanos (RSU) Presión Ambiental 
eficiencia 
estabilidad tn/año 
PROPUESTA DE INDICADORES DE PRESIÓN 
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INDICADOR P-E/I-R CATEGORÍA EJE DE SOSTENIBILIDAD UNIDAD 
Porcentaje viviendas con 
acceso a red de agua-
cloaca 
Estado Social compacidad eficiencia 
% sup servida/ 
sup total 
Cantidad basurales/ ha Estado Ambiental eficiencia estabilidad Nº/ha 
Relación viviendas de 
calidad CALMAT  I / 
CALMAT  IV 
Estado Económica complejidad CALMAT I / CALMAT IV x ha 
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INDICADOR P-E/I-R CATEGORÍA EJE DE SOSTENIBILIDAD UNIDAD 
Superficie de espacios 
verdes como % sup 
total urbana 
Respuesta Social complejidad  estabilidad 




ambiental en ejecución 
Respuesta Ambiental eficiencia estabilidad Nº/año 
Instrumentos de 
gestión urbana en 
ejecución 
Respuesta Económica eficiencia  estabilidad Nº/año 
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Georreferencia: Muestra 2 @-27.489041,-58.768024 
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CONSTITUCIÓN PROVINCIA DE CORRIENTES: Artículo 62  
 
La Provincia y los municipios, en el marco de sus respectivas competencias, ordenan el uso del suelo 
y regulan el desarrollo urbano, suburbano y rural, bajo las siguientes pautas:  
 
1) La utilización del suelo no puede afectar el interés general. 
(función social de la ciudad y de la propiedad).  
 
2) El ordenamiento territorial debe ajustarse a proyectos que respondan a objetivos, 
políticas y estrategias de planificación democrática y participativa de la comunidad.  
(gestión democrática de la ciudad) 
 
3) Las funciones fundamentales que deben cumplir las áreas urbanas para una mejor calidad 
de vida determinan la intensidad del uso y ocupación del suelo, distribución de la 
edificación, reglamentación de la subdivisión y determinación de las áreas libres.  
(derecho a la ciudad y a la vivienda)  
 
4) El cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la intervención 
en el mercado de tierras y la captación del incremento del valor agregado por planes u 
obras del Estado. 
(distribución equitativa de los costos y beneficios del proceso de urbanización) 
PAUTAS PARA EL ORDENAMIENTO DEL  ESPACIO DE ESTUDIO 
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-  Falta de Plan urbano actualizado y de herramientas de gestión urbana.   
-   Capacidad de limitada de la Municipalidad para responder a la problemática ambiental de la ciudad. 
-   Intervenciones de los vecinos sobre el espacio en forma individual y sin organización. 
-   Escasa intervención y control del estado.  
-   Falta de articulación en las intervenciones de Provincia y Municipio. 
-   No existe un Proyecto urbano que garantice  la sostenibilidad. 
-   Ausencia de políticas de suelo urbano (soluciones parciales y coyunturales). 
 
 
+  Existencia de normativa. 
+  Baja densidad población y espacio para desarrollo de proyectos. 
REFLEXIONES FINALES SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO DE ESTUDIO 
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ü  Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes. http://www.deyc-corrientes.gov.ar.  
ü  Dirección de Estadísticas y Censo de la República Argentina. INDEC.  
      http://www.indec.gov.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=18   
ü  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL.  
      http://www.eclac.cl/publicaciones.  
ü   Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.  
ü   Dirección General de Catastro de la Provincia de Corrientes.  
ü   Dirección Provincial de Energía de Corrientes. (DPEC). 
ü   Aguas de Corrientes S.A. 
ü   Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. (ICAA). 
ü   Dirección Provincial de Vialidad. 
ü   Sadoyea Venturino S.A. (Empresa recolectora de residuos hasta 2011) 
ü   Instituto de viviendas de Corrientes – IN.VI.CO. 
ü   Dirección Provincial de Vialidad 
FUENTES CONSULTADAS 
